






      Wahyu Nur Indah Panca Sari. 2013. ANALISIS KINERJA KESEHATAN 
KEUANGAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA.Tbk BERDASARKAN METODE 
CAEL PERIODE 2010-2012. Dibimbing oleh Drs. Indro Herry M,M.Si sebagai 
Dosen Pembimbing I dan Sadeli,S.Sos,M.Si sebagai Dosen Pembimbing II. 
      Penelitian ini dengan rumusan masalah “Bagaimana tingkat kesehatan keuangan 
ditinjau dari analisis CAEL pada  PT.Bank Rakyat Indonesia.Tbk tahun 2010-2012?” 
dan “Bagaimana kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia.Tbk tahun 2010-2012 
berdasarkan analisis trend?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PT. 
Bank Rakyat Indonesia.Tbk dilihat dari periode 2010-2012 berdasarkan metode 
CAEL dan mengetahui keadaan serta perkembangan keuangan dari tahun ke tahun 
pada PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk. 
      Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2010-2012 
PT.Bank Rakyat Indonesia.Tbk yang meliputi laporan aktiva, pasiva, laba rugi dan 
aktiva produktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis Capital, Asset, Earning dan Liquidity 
(CAEL). 
     Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesehatan bank pada 
PT.Bank Rakyat Indonesia.Tbk Kantor Cabang Pembantu Katamso Yogyakarta 
tahun 2010-2012 ditinjau dari analisis CAEL sebagai berikut : (1) nilai kredit Capital 
Adequacy Ratio (CAR) yaitu sebesar 100 (2010-2012) diketegorikan “Sehat”. (2) 
nilai kredit Asset (KAP) yaitu sebesar 69,36 (2010) dikategorikan “Cukup Sehat”, 
73,2 (2011) dikategorikan “Cukup Sehat”, dan 75,47 (2012) dikategorikan “Cukup 
Sehat”. (4) nilai kredit Earnings (pendapatan) yaitu sebesar 81 (2010) dikategorikan 
“Sehat”, 86 (2011) dikategorikan “Sehat”, dan 92,33 (2012) dikategorikan “Sehat”. 
(5) nilai kredit Liquidity (likuiditas) yaitu sebesar 100 (2010-2011) dikategorikan 
“Sehat”, 76,95 (2012) dikategorikan “Cukup Sehat”. Dari keseluruhan penghitungan, 
dihasilkan nilai kredit CAEL sebesar 58,4 (2010) berpredikat “Kurang Sehat”, 60,06 
(2011) berpredikat “Kurang Sehat”, dan 59,06 (2012) berpredikat “Kurang Sehat”. 
      PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam 
menjalankan operasinya baik kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya 
serta melakukan pengawasan yang lebih ketat khususnya dalam hal pemberian kredit, 
hal ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi tingkat kredit macet di masa yang akan 
datang sehingga hasil trend dari tahun ke tahun meningkat terus. 
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